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 Объем дипломной работы:58 страниц; 44 источника. 
 Тема дипломной работы: «Особенности современного 
избирательного процесса в Республике Беларусь». 
 Ключевые слова: выборы, избирательная система, избирательный 
процесс, избирательная кампания, особенности электорального поведения, 
избирательные технологии. 
 Объект дипломного исследования – выборы как сложный и 
многогранный политический феномен. Предмет – особенности современного 
избирательного процесса в Республике Беларусь как особого политического 
феномена.  
 Целью дипломной работы является выявление особенностей 
избирательного процесса в Республике Беларусь. Для достижения данной 
цели ставятся и последовательно решаются следующие задачи: 
1. рассмотреть основные теоретико-методологические подходы к 
интерпретации понятия избирательного процесса как особого 
политического феномена; 
2. установить основное взаимоотношение избирательного процесса с 
политической системой. Определить содержание понятия 
«политическая система»; 
3. выявить основные особенности и социальные факторы, влияющие на 
электоральное поведение в Республике Беларусь; 
4. установить основные избирательные технологии, применяемые в 
современном избирательном процессе Республики Беларусь; 
5. изучить и охарактеризовать предстоящие выборы Президента 
Республики Беларусь 2015 года. 
 Методология исследования:в работе применяются общенаучные 
методы исследования (описание, сравнение, аналитический метод познания), 
а также «структурно-функциональный», «системный» и «социально-
психологический» метод при исследовании особенностей электорального 
поведения населения Республики Беларусь. 
 Полученные выводы в ходе исследования данной дипломной работы 
могут быть использованы для анализа и дальнейшего изучения 
избирательного процесса в Республике Беларусь. 
 Приведённый в работе материал объективно и достоверно отражает 
особенности исследуемого избирательного процесса, а все используемые из 
литературы и других источников методические и теоретические положения и 




 Аб'ёмдыпломнайпрацы: 58 старонак, 44крынiцы. 
 Тэмадыпломнайпрацы: «Асаблiвасцiсучаснагавыбарчагапрацэсу ў 
Рэспублiцы Беларусь». 
 Ключавыясловы:выбары, выбарчая сiстэма, выбарчыпрацэс, 
выбарчаякампанiя, асаблiвасцiэлектаральныхпаводзiн, выбарчыятэхналогii. 
 Аб'ектдыпломнагадаследвання – выбары як складаныiшматгранны  
палiтычны феномен. Прадмет – асаблiвасцiсучаснагавыбарчагапрацэсу ў 
Рэспублiцы Беларусь як адмысловага палiтычнага феномена. 
 Мэтайдыпломнайпрацыз'яўляеццавыяўленнеасаблiвасцяўвыбарчагапр
ацэсу ў Рэспублiцы Беларусь. Для дасягненнядадзенаймэтыставяцца і 
паслядоўнавырашаюццанаступныязадачы:  
 1.разгледзецьасноўныятэарэтыка-метадалагічныяпадыходы да 
інтэрпрэтацыіпаняццявыбарчагапрацэсу як адмысловагапалітычнага 
феномена; 
 2. ўсталявацьасноўныеузаемаадносінывыбарчагапрацэсу з 
палітычнайсістэмай. Вызначыцьзместпаняцця «палітычнаясістэма»;  
 3. выявіцьасноўныяасаблівасці і сацыяльныяфактары, якіяўплываюць 
на электаральныяпаводзіны ў Рэспубліцы Беларусь; 
  4. вызначыцьасноўныявыбарчыятэхналогіі, якіяпрымяняюцца ў 
сучаснымвыбарчымпрацэсеРэспублікі Беларусь;  
 5. вывучыць і ахарактарызавацьбудучыявыбарыПрэзідэнтаРэспублікі 
Беларусь 2015 года.  
 Метадалогіядаследавання:у 
рабоцепрымяняюццаагульнанавуковыяметадыдаследавання (апісанне, 
параўнанне, аналітычныметадпазнання), а таксама «структурна-
функцыянальны», «сістэмны» і «сацыяльна-псіхалагічны» 
метадпрыдаследаванніасаблівасцяўэлектаральныхпаводзінаўнасельніцтваРэс
публікі Беларусь. 
 Атрыманыявысновы ў 
ходзедаследаваннядадзенайдыпломнайпрацымогуцьбыцьвыкарыстаны для 
аналізу і далейшагавывучэннявыбарчагапрацэсу ў Рэспубліцы Беларусь. 
 Прыведзены ў працыматэрыялаб'ектыўна і 
пэўнаадлюстроўваеасаблівасцідаследуемагавыбарчагапрацэсу, а 
ўсевыкарыстаныя з літаратуры і іншыхкрыніцметадычныя і 







 The volume of the thesis: 58 pages; 44source. 
 Thesis: "Features of the modern electoral process in Belarus." 
 Keywords: election, electoral system, the electoral process, electoral 
campaign, especially electoral behavior, electoral technology. 
 Object graduate studies - election as a complex and multifaceted political 
phenomenon. Item - features of a modern electoral process in the Republic of 
Belarus as a special political phenomenon. 
 The aim of the thesis is to identify the characteristics of the electoral process 
in Belarus. To achieve this goal and consistently put the following tasks: 
 1.toconsider the basic theoretic-methodological approaches to interpretation 
of concept of electoral process as the special political phenomenon; 
 2. to establish the basic relationship of the electoral process with the political 
system. Define the concept of "political system"; 
 3. To identify the main characteristics and social factors influencing the 
voting behavior in the Republic of Belarus; 
 4.establish the basic electoral technologies used in the modern electoral 
process of the Republic of Belarus; 
 5.examine and characterize the coming Presidential Elections 2015. 
 Research Methodology:in work general scientific methods of research (the 
description, comparison, an analytical method of knowledge), and also a 
"structurally functional", "system" and "social and psychological" method at 
research of features of electoral behavior of the population of Republic of Belarus 
are applied. 
 The findings in the study of this thesis can be used for analysis and further 
study of the electoral process in Belarus.  
 Given in the material objectively and fairly, especially studied the electoral 
process, and all used literature and other sources of methodological and theoretical 
principles and theories are accompanied by references to their authors. 
 
 
